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ABSTRAK 
 
Rani Puspitasari. K7514048. PENGARUH PERGAULAN TEMAN SEBAYA 
DAN PERSEPSI SISWA TENTANG MEDIA PEMBELAJARAN TERHADAP 
MOTIVASI BELAJAR SISWA KELAS XI ADMINISTRASI PERKANTORAN 
SMK BATIK 2 SURAKARTA TAHUN AJARAN 2017/2018. Skripsi, Surakarta: 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret. Surakarta, Juli 
2018. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) ada tidaknya pengaruh teman 
sebaya terhadap motivasi belajar siswa kelas XI Jurusan Administrasi Perkantoran 
SMK Batik 2 Surakarta; (2) ada tidaknya pengaruh persepsi siswa tentang media 
pembelajaran terhadap motivasi belajar siswa kelas XI Jurusan Administrasi 
Perkantoran SMK Batik 2 Surakarta; (3) ada tidaknya pengaruh teman sebaya dan 
persepsi siswa tentang media pembelajaran secara bersama-sama terhadap motivasi 
belajar siswa kelas XI Jurusan Administrasi Perkantoran SMK Batik 2 Surakarta. 
Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian kuantitatif jenis 
korelasional yang menggambarkan sifat atau keadaan sementara yang sedang berjalan 
dan berusaha meneliti sejauh mana pengaruh antar variabel satu dengan variabel 
lainnya. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI Jurusan Administrasi 
Perkantoran SMK Batik 2 Surakarta yang berjumlah 83 orang. Teknik pengambilan 
sampel dalam penelitian ini adalah sampel jenuh. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah angket (kuesioner) yang telah diuji coba dan diuji validitas serta uji 
reliabilitas. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis linier 
berganda. 
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh simpulan: (1) ada pengaruh positif dan 
signifikan pergaulan teman sebaya terhadap motivasi belajar siswa kelas XI Jurusan 
Administrasi Perkantoran SMK Batik 2 Surakarta. Hal ini terbukti dari hasil analisis 
regresi yang diperoleh thitung > ttabel yaitu 2,690>1990 pada taraf signifikansi 5%; (2) 
ada pengaruh positif dan signifikan persepsi siswa tentang media pembelajaran 
terhadap motivasi belajar siswa kelas XI Jurusan Administrasi Perkantoran SMK 
Batik 2 Surakarta. Hal ini terbukti dari hasil analisis regresi yang diperoleh thitung > 
ttabel yaitu 2,381>1990 pada taraf signifikansi 5%; (3) ada pengaruh positif dan 
signifikan pergaulan teman sebaya dan persepsi siswa tentang media pembelajaran 
terhadap motivasi belajar siswa kelas XI Jurusan Administrasi Perkantoran SMK 
Batik 2 Surakarta. Hal ini terbukti dari hasil analisis regresi yang diperoleh Fhitung > 
Ftabel yaitu 13,435>3,11 pada taraf signifikansi 5%. 
 
Kata kunci:  Pergaulan Teman Sebaya, Persepsi Siswa, Media Pembelajaran, 
Motivasi Belajar.  
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ABSTRACT 
 
Rani Puspitasari. K7514048. THE EFFECT OF PEERS AND STUDENT 
PERCEPTION ABOUT LEARNING MEDIA TO STUDENT LEARNING 
MOTIVATION CLASS XI OFFICE ADMINISTRATION VOCATIONAL 
HIGH SCHOOL BATIK 2 SURAKARTA ACADEMIC YEAR 2017/2018. 
Skripsi, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty, Sebelas Maret 
University, July 2018. 
This research aims to find out: (1) whether or not effect of peers to the student 
learning motivation of class XI Office Administration Vocational High School Batik 
2 Surakarta; (2) whether or not effect of student perception about learning media to 
the student learning motivation of class XI Office Administration Vocational High 
School Batik 2 Surakarta; (3) whether or not effects of peers and perception student 
about learning media together to the student learning motivation of class XI 
Administration Office Vocational High School Batik 2 Surakarta. 
This research used correlational quantitative research methods that describe 
the nature or current state of the running and trying to examine the extent of influence 
between variables one with other variables. The population of this study is all 
students of class XI Administration Office SMK Batik 2 Surakarta, there are 83 
students. Sampling technique in this research is saturated sample. Data collection 
technique used is questionnaires that been tested of the validity and reliability test. 
While the data analysis technique used is multiple linear analysis. 
The findings show that: (1) there is a positive and significant influence of 
peers association to the motivation of student learning class XI Administration Office 
SMK Batik 2 Surakarta. This is evident from the result of regression analysis 
obtained tcount> ttable is 2.690> 1990 at the level of significance 5%; (2) there is a 
positive and significant influence of student perception about learning media on 
student learning motivation of class XI Administration Office SMK Batik 2 
Surakarta. This is evident from the result of regression analysis obtained tcount> ttable is 
2.381> 1990 at the level of significance 5%; (3) there is a positive and significant 
influence of peer socialization and student perception about learning media on 
student's motivation of class XI Administration Office SMK Batik 2 Surakarta. This 
is evident from the result of regression analysis obtained Fcount> Ftable is 13.435> 3.11 
at the level of significance 5% 
 
Keywords: Peers, Student Perception, Learning Media, Learning Motivation 
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MOTTO 
 
Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama 
kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), 
tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau 
berharap (Q.S Al-Insyirah, 6-8) 
 
Pendidikan merupakan senjata paling ampuh yang bisa kamu gunakan untuk merubah 
dunia (Nelson Mandela) 
 
Bermimpilah seakan kau akan hidup selamanya. Hiduplah seakan kau akan mati hari 
ini (James Dean) 
 
Hidup ini seperti sepeda. Agar tetap seimbang, kau harus terus bergerak.  
(Albert Einstein) 
 
Yakinlah kau bisa dan kau sudah separuh jalan menuju ke sana (Theodore Roosevelt) 
 
Selesaikan apa yang telah kamu mulai, karena sekarang atau nanti tetap saja kamu 
harus menyelesaikannya (Penulis) 
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